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摘要　桑塔格(Susan Sontag)是美国著名的先锋派批评家和作家.1966 年 , 她发表论
文集《反对释义》 ,率先提出后现代主义批评理论。在论文集中 ,她针对当时刚刚兴起的先
锋派文学思潮 ,展开了一系列的理论探讨与研究 ,并力图通过此次探索来顺应后现代主义
文学发展的客观需求 , 构建起真正有代表性的理论体系。因此 ,该文集不仅奠定了桑塔格
在后现代文学批评中的首领地位 , 而且也成为我们研究桑氏理论和创作实践的重要资料。




　　60 年代初 ,法国的存在主义文学 、“新小说派” 、荒
诞派戏剧等诸多先锋流派纷纷越出国界 , 涤荡着美国
文坛;美国本土文学的“垮掉的一代” 、“黑色幽默”等




所涌现出的精英人物 ,如梅勒 、莫茹亚克 、金斯堡 、阿
尔比等 ,大都把注意力投注于创作实践 , 很少从理论
上对这一纷繁复杂的文化思潮进行分析与总结。而
桑塔格则提出“反对释义”的批评理论 , 及时填补理论







着重内容引起骄横的解释 , 那么更充分 、更深入地分
析形式会把这种气焰打下去。我们需要的是一套分









方法 ,在文本中发掘生命的本真意义 , 进而达到对世
界和自我的深刻洞见 ,这种观念在桑氏看来是荒诞可
笑的。于是 , 内容变为“浮光掠影稍纵即逝的东西” ,












义势必要指涉内容 , 然而 , 释义者的解释又未必可能
会同文本自身的内容完全吻合 , 在文本不可更改的前
提下 ,释义活动在文学中便获得了存在的理由。如此




整 、固定的意义 , 相反却是把主观自我臆造出来的所
谓“意义”强加于文本。如此说来 , 释义者不过是在保
持文本的前提下 , 进行着改写文本的活动 , 桑氏说它
是“从整个作品中摘取一组元素……`瞧 , 你没看见 x
就是 ,或者是指 A 吗?' ”③换言之 , 释义活动本身已不













义决不是等量代换式的关系 , 出现矛盾 , 产生背离是
很自然的事情。也正因为如此 , 作品才具有永恒的艺
术魅力。又因为在审美实践过程中 ,读者与文本两极
又都呈开放状态 , 作品的意义存在于读者多元性 、无
限性的阐释变体之中 , 因而 , 释义活动呈现出多元性
和无限性的特点。对于释义活动这一特征 ,桑氏不但
没进行科学的解释 , 反而把它作为自己理论的支撑
点 ,她只看到释义所具有的相对性的一面 , 而没有认
识到文学批评不仅以客观艺术形象为基点 ,而且批评
本身也具有一定的客观标准;相对之中有绝对 , 主观
中见客观 , 这二者是辩证统一的。可见 , 桑氏理论始
基就缺乏科学严密性。
桑氏所谓的释义 , 并非广义上的阐释 , 她说:“对
于这种广泛的释义 , 尼采曾说过`没有事实 , 只有释
义' 。”这里 ,释义是狭义的 , 主要指“一种人类的主观




外一种意义 ,而当代的释义却是剖根问底的 , 是毁坏
性质的。”⑥她的这一看法一定程度上切中了时弊。比











俗化 、简单化的批评习气。然而 , 稍加思索就会发现
桑氏的“反对释义”理论同上述这些理论在内在思想
上并无二致 ,都是对传统批评观念的否定与反叛 , 只
是反叛程度的轻重不同而已。如果说上述批评理论
是“为了要挖空世界 , 使世界枯竭 , 是为了构建一个



































视 、听感官 , 勿需解释便可直接把握其内容。正是由
于这一特点 , 电影艺术才躲开了“释义” 。从理论上












无主义始 ,继而采用平缓的语调娓娓叙来 , 最后以人















配 , 也不应受理性激情的驱使 , 而应是在某种敏锐的 、
绝对个人的感受力的作用之下的迫不得已的表述。” ⑨
文学需要的不是理性 ,而是富有深度的感受力和广阔
的想象力 , 20 世纪的人们已不再渴求真理。 文学中扭




用频率最高的一个术语 , 同时它也是 20 世纪西方文
艺美学中的一个重要概念。究竟什么是感受力呢?
要弄清它 , 还得从艺术创作过程本身谈起。 首先 , 艺
术是人创造的 , 并为人而存在 , 所以感受力只能产生
于人的生命本体与艺术本体的交互运动之中。 简言
之 , 感受力就是人对生命意义的瞬间感悟能力 , 它构
成了艺术创作与批评的内在原动力之一。其次 , 感受
力并非一种单纯的直接体验 ,因为当人们以感性个体
进入到艺术作品之中 , 在把握了艺术真谛 , 获得了深
度体验之后 , 最终是要把人与世界的本真奥秘昭之与
众 , 其中必然渗透着大量的理性因素。 最后 , 感受力
常以一种突如其来的力量契入日常生活 , 在一瞬间唤

















上 , 桑氏理论是取前者而舍弃后者的 , 它使文学彻底













心理体验。 在此 , 非理性与感受是合而为一的 , 均是
对文本的形式符号的表面感知。所以我们说 , 桑氏的
感受是侧重于盲目的 、本能的非理性体验 , 她忽视了












的对峙 , 从而达到“物我一体”的境界。 然而 , 桑氏的
感受却是构建在后现代艺术实践基础之上的 , 由于后
现代文学艺术自身的特点 ,必然使桑氏的感受是一种
错位 、颠倒的感受 , 完全不同于康德的“我在世界中 ,
世界在我中”的思想观点。康德的上述思想后被克罗
齐引向了直觉活动领域。克罗齐认为 , 艺术是情感活







学 , 法国的卢梭 , 经过浪漫主义文学的发扬光大 , 又经
康德从理论上的概括 , 才开启出现代派的直觉主义 、
表现主义 , 直至后现代主义理论。它们内在思想上是
一脉相承的 , 即注意情感在审美实践活动中的作用 ,





神现象的整体 ,既有理性因素 , 又有情感因素 , 取一方
而否另一方是不科学的。












种`统一感受力' 的需要” 。⑩可以说 , 桑氏理论体现着
一种新的思维认识能力。但是 , 我们也要看到桑氏批
评理论属于后现代主义批评体系 , 无论从思想渊源
上 , 还是从其赖以存在的文学实践方面看 , 都是与马
克思主义的唯物主义历史观截然相反的 , 带有很浓厚
的主观性和片面性 , 浸渍着虚无主义思想 , 且其理论
本身有时也难以自圆其说 ,漏洞百出。
桑塔格忽略了这样一个艺术常识:无论是反映还




② ③ ④ ⑤ ⑥⑦  1桑塔格《反对释义》文集中同名文章 , 1965年纽约版。
⑧ ⑨桑塔格《反对释义》文集中《加缪的〈笔记〉》一文 , 1965年。
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